Traffic Speed Report No. 63: Truck Weight/Speed Study : Progress Report by Pinnell, Charles
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TABLE I SINGLE UNIT TRUCK SPEEDS IN MILES PER HOUR
5TATlO~ 68 ST/ITION 45-9 STATION 4 ST/l.TlON" STATION 14 STA110N 42 STUtON 59-9 STATION 75









NO. Of AVG. NO. OF AVG.
TRUCI(S SPEED TRUCKS SPEED
NO. OF AVG, NO. Of AVe;.















































TOT. fRUCKS 25 22 29 8 21 19 54 77 40 15 312 I 101. lRUctCS
AVG. SPEEO
I ""'G. WEJGHTlL8)..VG.WE:IGllTlLBl 4,100 4,100 4,200 4,200 4,200 4,300 4,200 4,200 4,200 4,400 4,200
"VG. SPEEO 42.1 44.1 48,2 ~O,~ 41.1 ~8.3 U.2 49.1 48.3 49.6 49.3
"IfoEfIoIPTY ~6.~ 81.8 48.3 ~O.O '63.0 68.4 ~3.1 14.4 11.:; ~1.1 61.8
~-8 39.3 12 46.8 18 43.6 33 44,9 9 49.~ 17 50.1 41 49.1 " 46.9 42 46,4 21 45.5 14 41.0 I 226 ~ 8
8-12 41.0 6 40.9 20 42.1 24 4~.4 13 .. 46.8 18 46.4 11 44.4 38 43.1 22 42.6 31 38.7 7 "'3.6 196 8 12
12-16 39.5 10 40.2 14 42.4 16 43.6 ~ 46.0 9 47.9 II 44,8 '"''--+-_'c'=''=-f-c'"''--+_'''c'~'+'--'c'_t-c'c'c''-I_c'=-+'--'~'"''-t'--'"'='=-f-_c"=-c'~'_-I
-=='~'~'~'~=t~'~W:t+='t:+j'~'~"~=j'=+='~'~'~'+='~~='~'~''t~='L~~:'~'~'t~==:'t=~t=:'~'~'o't~==j't-=-=i~j'~'~'o't~==j't'-=-=i-=1':;O"~'+-~''--+-'::7''':-f-c'~''--t--'~'c'=-f--':--+--:'c'''';:-+---,'c',--t--~"==c'c'c--I_ 20-24 47.5 2 45.0 I 43.0 7 ~6.o 2 4~.2 6 41.~ 2 'lOB 6 43.4 7 41.~ II 43.0 3 43.4 i 41 20 24
24 28 46-0 I ~l:0 2 49-0 1 44.0 2 48.0 I 53.1 I 46.0 4 - ~4.0 t I 41.4 I 13 24-28




















% EMPTY 32.4 32.1 26.7 41,4 39.0 29.9 42.1 41.4 38,6 32.4 37.3 "Ifo EJlWlY
,
TABLE n SEMI-TRAILERS (MULTIPLE UNITS) - SPEEDS IN MILES PER HOUR
STATION .. STATION ~5'81 SUTION .. I SUllON , STAnON ,. I sunON ., SUllO'" " SUTION ~11 STATION " SUTION , SUM.....RT,., 5, 1957 ,., IS. '"7 "'U6.15,1957 "U6. It, 1957 AUG. 2'. l¥.tT AUG. 26,'957 AUG. 28,1957 AUG. 27,I9n AUG. 3D, 1951 AUG.14.19li7
'" NO. OF '" NO. Of ,lVG. ,. "" '" HO.OF ,lVG. " "" AVG. NO. OF AVG. NO. OF .VG. NO.OF "'VG. NO. OF AVe. NO OF AVG. NO. OFWEIGHT UtI'S) SPEED "W, , SPttO SEMIS SPEro SEWIS SPEED """ """ """ """ """ """ """ '"'' "'" SPEED """ SPEED SOliS SPEtD SEMIS
WEIGHT (Kr.;)
• , .-,
,-" 52.0 I , 52.0 , 52.0 , 1-12
" " 40,8
, '41.0 , 59.5 • 44.0 , 46.$ , 41.1 , 49.0 , .,. , 45.0 , '" , 4Z.l " 12-16
" " 36.6 " 406 " 41,2 " '" " 47.9 " 44.9 " 41.8
, ... " 47.1 " 39.7 " '" '" 16-20
" ,. m , 40,4 " ." " 446 " ..., " '" " 45.0 , '" " 4$,5 " 41.9 " 43.3 '" " ".
" ~ 40.' " ,.. , ." , 44.6 " 47.1 " 460 " 41.3 " ... " ." , ,.. " 43.5 '" 24-28.. ~ ... " ." , .., " ." " on " «., • 4$,3 , '" " ." , '" , 42.7 ,.. " "" .. ,., , "" " ,u " ." " ••• " .,. " .,. , 45.7 , ... " 37:3 , .., .. ~ ,.
"
., 39.0 • ... , "S,2 • ... " ... , ... , .." , ... " ... , ,n " .., .- ,. .,.,-« '" , .., , '" , .,. • • 45.l , '" , 'us , 44.1 , .., , ", " .u " 00 .... .. '" , 00' • ." • m " 44.8 " .., • '" , ." , ... , '" " ". y 44-48., " 'D , m " '" , '" " 43.~ " '" , 39.8 • '" , ." , '" • '" " .. ".
" " ".
, 420 , '" , 44.3 " ... , '" • 43_~ • .., • '" , 38.0 " ." " ~2-5636-60 m , "., • ,., , 41,8 • "0 " ..., , 43.0 , '" • '" , ,.. " '" .. 36-60" .. ... , ..0 , ,.. , 43.3 , ." • "" , uo , '" • 40,0 , .., " " .... .. ". , '" , 31.0 , 37.0 , 3U~ , 41.0 , .'" • ,.. , ". • '" .. .. .... " ". , ''0 , '"' , .,. , .., • 41.6 • .., , .., , '" , '" , '" " 61-Tl!
" " ''0 , '" , '" , ". , .., , 42.0 , ", , 31.8 • ". " 72-16
" 00 41.5 , ,., ,
, .., , «.0 , "" , .." , .uo '0 ,.....0080-64 ..0 , '" , "" , 00 ....-. • •..0 , ... , ." , 84-.
TOT. TJIlUCkS '" '" '" '" '" '0' " '" " '" U61 TOT TRUCKS~G. WT. (L8S,j ,,- 36,900 34,300 ,",roo 40,600 34,100 ",roo 34,800 33,600 40,000 31,138 4VliWT (l8S.)
,"vG. SPEED1_ '" 40.1 41.3 44,0 ... 43.4 '" .n 44.3 39.0 42.3 Ave. SPEEOIMf'HI% ...... '" '" 31.1 '" 29.2 43.0 ", 34.8 33.0 26,8 30.8 % EIlIPTY
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